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ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΝΕΑ 
NEWS 
Διοικητικός Απολογισμός 
Δ.Σ. Ε.Κ.Ε. έτους 1984 
1. Συνέχιση της έκδοσης του Δελτίου, με κάποια βέβαια καθυστέρηση που 
οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στο τυπογράφο. Πιστεύουμε ότι με την 
αλλαγή του τυπογράφου, που ήδη έγινε, δεν θα υπάρχει στο μέλλον καθυ­
στέρηση. 
Σημειώνεται ότι, έχουν ήδη γίνει βελτιώσεις στο Δελτίο και για το 1985 
μελετώνται και άλλες. 
2. Συνεχίσθηκε η περιστολή των δαπανών της Ε.Κ.Ε. με αποτέλεσμα να έ­
χουμε σημαντικό οικονομικό όφελος. 
3. Εκδικάσθηκε από το Εφετείο η υπόθεση του Δημ. Πολίτη που καταχρά-
σθηκε ποσό 300.000 δρχ. από την Ε.Κ.Ε. Αναμένεται η έκδοση της απο­
φάσεως για την οποία καταβάλλονται προσπάθειες για την επίσπευση της. 
4. Εκπροσώπηση της Ε.Κ.Ε. με χαιρετισμούς στις Γ.Σ. της ΠΕΚΔΥ και του 
Πανελληνίου Συνδέσμου Παραγωγών Χοιρείου Κρέατος. 
5. Εκπροσώπηση της Ε.Κ.Ε. σε επιστημονικά συμπόσια που οργανώθηκαν 
από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Παραγωγών Χοιρείου Κρέατος. 
6. Εκπροσώπηση της Ε.Κ.Ε. στη συνάντηση της Αθήνας που οργανώθηκε 
από την Ομοσπονδία Κτηνιάτρων ΕΟΚ. 
7. Στάλθηκαν επιστολές στο ΕΛΚΕΠΑ, ΕΡΤ, Πανεπιστήμιο, Κτηνοτροφική 
για διάφορα θέματα συμμετοχής μελών της Ε.Κ.Ε. σε εκπομπές, σεμινά­
ρια κ.λπ. 
8. Στάλθηκε απάντηση σε υπόμνημα σπουδαστών της Υγειονομικής Σχολή, 
στην οποία εκφράζονται οι απόψεις της Ε.Κ.Ε. 
9. Επιτεύχθηκε η εγγραφή 12 νέων μελών. 
10. Κορυφαίο όμως γεγονός για την Ε.Κ.Ε. για το 1984 υπήρξε η οργάνωση 
με απόλυτη επιτυχία του 3ου Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συνεδρίου που 
έγινε στην Κέρκυρα. Για την προβολή του Συνεδρίου δόθηκε συνέντευξη 
τύπου στο ΧΙΛΤΟΝ με αποτέλεσμα να δοθή στη συνέχεια ευρεία δημο­
σιότητα στο Τύπο. Το Συνέδριο παρακολούθησαν 300 και πλέον Κτηνία­
τροι από όλη τη χώρα. Κατά την διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου 
έγιναν 158 ανακοινώσεις από Έλληνες και Ξένους καθηγητές και Ειδι­
κούς Κτηνιάτρους. Μοναδική παράλειψη (αλλά γι αυτήν δεν ευθύνεται το 
Δ.Σ.) υπήρξε η μη προβολή του Συνεδρίου μας από την τηλεόραση. Τα 
πορίσματα του Συνεδρίου έγιναν ομόφωνα αποδεκτά από τους Συνέδρους 
και στην συνέχεια στάλθηκαν στην Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου 
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Γεο)ργίας, Παν/μιο, Υπηρεσίες, Συλλόγους κ.λπ. προκειμένου να διατυ­
πώσουν τις απόψεις τους. Μέχρι στιγμής δεν πήραμε καμιά απάντηση. 
11. Έγιναν 13 συνεδριάσεις του Λ.Σ. για την αντιμετώπιση και λήψη αποφά-
σεο)ν για διάφορα θέματα που απασχολούν την Ε.Κ.Ε. 
Τελειώνοντας θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη της Συντακτικής Επιτροπής 
και τους συνεργάτες μου στο Δ.Σ. για τις προσπάθειες που κατέβαλαν για την 
επιτυχία των σκοπούν της Ε.Κ.Ε. 
Για το Δ.Σ. 
Ο Ο 
Πρόεδρος Γεν. Γραμματέας 
ΣΠ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ 
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Γενική Συνέλευση των μελών της ΕΚΕ 
Στις 18 Φεβρουαρίου 1985 συνήλθαν τα μέλη της ΕΚΕ σε τακτική Γενική 
Συνέλευση, σύμφωνα με το καταστατικό της και με θέματα ημερήσιας διάτα­
ξης: 
— Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός του ΔΣ έτους 1984. 
— Έγκριση πεπραγμένων και προϋπολογισμού 1985. 
— Τόπος διεξαγωγής του Δ' Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συνεδρίου. 
Μετά την τήρηση ενός λεπτού σιγής σε μνήμη των συναδέλφων Παντ. 
Δραγώνα, Εμμ. Καμπέρη, Ιωάν. Τσιαμήλα, Λ. Αναγνώστου και Περ. Λούδου, 
που απωλέσαμε κατά το 1984 ακολούθηκε ο Διοικητικός απολογισμός από 
τον πρόεδρο της ΕΚΕ κ. Σ. Κυριακή. 
Ακολούθησε η ομόφωνη έγκριση των πεπραγμένων από την Συνέλευση 
και στην συνέχεια έγινε ο οικονομικός απολογισμός από τον ταμία της ΕΚΕ 
κ. Αγγ. Παπαδόπουλο και η ανάγνωση της έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτρο­
πής του Ταμείου της ΕΚΕ το οποίο βρέθηκε πλήρως τακτοποιημένο από 
πλευράς εισπράξεων και δαπανών. 
Στην συζήτηση που ακολούθησε για τον τόπο διεξαγωγής του Δ' Παν. 
Κτηνιατρικού Συνεδρίου εκφράσθηκαν διάφορες γνώμες και τελικά η εκλογή 
του τόπου ανατέθηκε στο Δ.Σ. της Εταιρείας. 
Τέλος ο Α. Ράντσιος ενημέρωσε τη Συνέλευση για το Συμπόσιο που θα 
γίνει προσεχώς στη Θεσσαλονίκη. 
Συμπόσια 
Στα πλαίσια της ΔΕΤΡΟΠ 85 θα γίνει ένα Πανελλήνιο Συνέδριο Τροφί­
μων (9-11 Μαΐου 1985). Το Συνέδριο αυτό οργανώνεται από την Διεθνή 
Έκθεση Θεσσαλονίκης και την Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων Τεχνολόγων 
Τροφίμων (ΕΛΕΤΕΤ), σε συνεργασία με το Εκπαιδευτικό Προσωπικό της 
Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων Θεσσαλονίκης. Το Συνέδριο αυτό υποστηρί­
ζεται και από την Ελληνική Εταιρεία Υγειονολόγων και Τεχνολόγων Τροφί­
μων. Πληροφορίες από την ΕΛΕΤΕΤ Τ.Θ. 11124, 103 10 Αθήνα ή την Σχολή 
Τεχνολογίας Τροφίμων, Σίνδος Θεσσαλονίκη (τηλ. 798.383 εσωτ. 265 και 
798.385). 
Νέα τακτικά μέλη της ΕΚΕ 
Κατά το 1984 το δυναμικό της ΕΚΕ αυξήθηκε από τους κ.κ. Κ. Αλμπάνη, 
Κυρ. Βαρελτζή, Αθ. Γιαννακόπουλο, Παν. Δελημπαλτά, Ελ. Ελευθερίου, Δ. 
Ζυγογιάννη, Αλκ. Καϊχτσή, Γ. Μαυρίδη, Ι. Μητσολίδη, Δ. Μουρελάτου, Αγγ. 
Τσερβένη-Γούση και Κορν. Στοϊτσίου. 
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